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AXONOMETRÍA IMPLANTACIÓN
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PLANTA GENERAL
Planta proyecto Esc. 1/1.500
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EQUIPAMIENTOS Y RECORRIDOS
Planta Esc. 1/1.500 Vial tipo 1 Circulación transversal Vial RunningAccesos
Areneros Campo fútbol arena Campo fútbol césped Campo béisbol Pista skate
Carril bici
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SECCIONES GENERALES
Sección C-C’ Esc. 1/500
Sección B-B’ Esc. 1/500
Sección A-A’ Esc. 1/500
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DETALLE SECCIÓN VIAL TIPO 1
Planta Esc. 1/75
Sección Esc. 1/75
Sección fugada
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DETALLE SECCIÓN VIAL TIPO 2
Planta Esc. 1/75
Sección Esc. 1/75
Sección fugada
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DETALLE ARFNERO
Planta Esc. 1/200
Sección Esc. 1/100
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DETALLE CRUCE SAN JOSÉ
Planta Esc. 1/200
DIBUJOS PREVIOS
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IMPLANTACIÓN
Planta general situación Esc. 1/5.000
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PLANTA GENERAL
Planta proyecto Esc. 1/1.500
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PLANTA RECORRIDOS
Planta Esc. 1/1.500
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SECCIONES GENERALES
Esc. 1/500
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DETALLE SECCIONES VIALES TIPO
Planta y sección Esc. 1/50
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DETALLE ARENEROS
Planta y sección Esc. 1/250 - 1/50
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DETALLE CRUCE SAN JOSÉ
Planta Esc. 1/150
